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I. CZYNNIKI WPL YW AlACE NA KOSZI KREDYTU 
A) Koszty pieniadza 
B) Ryzyko 
1. dtuznik nie pteci 
2. Rynek 
C) Administracja i ustuga 
D) Inflacja 
E) Zysk 
II. TERMINOLOSIA OPROCENTOW ANIN 
A) Oprocentowanie proste 
1000 
x 45% 
= 450 
x3 
1350 
Pierwotna wysokosc pozyczki 
OPROCENTOW ANIE 
OPROCENTOW ANIE ROCZNE 
LATA 
CALE OPROCENTOW AN 
B) OPROCENTOW ANIE ZLOZONE 
1000 
x 1,45 
1450 
x 1,45 
= 2102,50 
x 1,45 
= 3048,63 
-1000 
= 2048,63 
Pierwotna wysokosc pozyczki 
Oprocentowanie ztozone 45 % 
N owa wysokosc pozyczki-rok 
Oprocentowanie ztozone 45 % 
Nowa wysokosc pozyczki-rok 
Oprocentowanie ztozone 45 % 
Nowa wytokosc pozyczki-rok 
Pierwotna wysokosc pozyczki 
Cate oprocentowanie 
C) Oprocentowanie biezgce 
10% nakwartet = 46,41 % rocznie kiedy oprocentowanie ztozone 
cokwartat 
D) Efekty oprocentowania ztozoneg 
Pozyczka 1 Pozyczka 2 Pozyczka 3 
Czgrtotliwosc 
oprocentowanie Roczna P6tnroczna Kwert 
ztozonego 
Pozyczka 1000 1000 1000 
Oprocentowanie 45% 45% 45% 
Oprocentowanie 
god koniec 
3 miesigca 0 0 112,50 
6 miesigca 0 225 125, 16 
9 miesigca 0 0 139,24 
Roczne 450 275,63 154,90 
Cate oprocen- 450 500,63 531,80 
towanie 
III. PLANY ZWROTU POZYCZKI 
A) Amortyzacja 
1) serie ptatnosci 
2) kazda ptatnosc 
a) czgsc oprocentowania 
b) czgsc zwrotu pozyczki 
B) Nie - Amortyzacja 
Ostatnia wptata 
C) Czgjciowa amortyzacja 
1) mate raty ptatne corocznie 
2) pozpstata czgsc pozyczki ptatna wortatniej racie 
IV. OBLICZANIE PLATNOJCI POZYCZKI 
A) Nie - amortyzowane 
Pozyczka 1000 na 45 % na Slat 
Koniec roku Cata rata Wysokosc Oprocentow- Pozortata 
pozyczkr ame wyrokosc 
pozyczki 
0 ---- ---- ---- 1000 
1 450 0 450 1000 
2 450 0 450 1000 
3 450 0 450 1000 
4 450 0 450 1000 
5 1450 1000 450 0 
RAZ EM 3250 1000 2250 ----
B) Pozostata waryosc pozycki 
1) Poziom ptatnosci 
Pozyczka 1000 na 45 % na Slat 
Koniec Roku Cata Rata Pozyczka Oprocentow- Pozostala 
ame Pozyczka 
0 ---- ---- ---- 1000 
1 533,18 83,18 450 916,82 
2 533,18 120,61 412,57 796,21 
3 533,18 174,89 358,29 621,32 
4 533,18 253,58 279,60 367,74 
5 533,18 367,,74 165,48 0 
RAZ EM 2665,90 1000 1665,90 ----
2) OPADAJACE SPLATY 
Pozyczka 1000 na 45 % na Slat 
Roczny zwrot pozyczki 200 
Koniec Roku Cala Rata Pozyczka Oprocen- Pozojtala 
towanie Pozyczka 
0 ---- ---- ---- 1000 
1 650 200 450 800 
2 560 200 360 600 
3 470 200 270 400 
4 380 200 180 200 
5 290 200 90 0 
RAZ EM 2350 1000 1350 ----
C) Oprocentowanie pierwotnej pozyczka 1000 na 45 % naliczana 
1000 x 45% x 5 = 2250 OPROCENTOWANIE 
+ 1000 POZYCZKA 
= 3250 
5 
= 650 
CALA PLATNOSC 
RAT 
RATA ROCZNA 
V. OBLICZANIE AKTUALNESO OPROCENTOWANIA 
6Im 
3B(n+l)+(n-l)I 
r = biezgce oprocentowanie 
I = oprocentowanie wyrazone wpieniadzu 
m = liczba rat przezrok 
B = wartosc pozyczki 
n = liczba rat do sptacenie pozyczki 
Wykorzystanie informecji z podeney przyktedu 
r= 6 (2250) (1) = 13500 = 50 % 
3 (1000) (6) + 4 (2250) 27000 
VI. INNE KOSZTY KREDYTU PRAWDZIWE KOSZTY OPROCENTOW-
ANIA ZALICZAJ A 
A) optety za ustuyi banku 
B) koszty reckunku benkowego 
C) koszty trensakcji 
D) koszty prawne 
E) koszty oszacowenia 
VII. PRZESLAD 
A) koszt kredytu 
B) terminologia 
C) plen sptat 
D) obliczenie rat 
E) obliczenie procentu 
F) lnne koszty 
